


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 124 — 
さ
て
I.
新
館
一
年
を
振
り
返
っ
て
（
と
り
い
ゆ
き
お
も
う
百
二
十
五
年
生
き
て
み
よ
う
か
I
.
総
務
担
当
）
僕
に
と
っ
て
も
自
己
点
検
元
年
の
年
で
も
あ
る
。
二
十
五
年
説
の
満
願
年
に
あ
た
る
。
ま
た
、
図
書
館
に
と
っ
て
も
ら
数
え
で
百
二
十
五
年
目
。
＜
し
く
も
大
隈
侯
の
唱
え
る
人
生
百
二
十
一
世
紀
ま
で
あ
と
八
年
。
ち
な
み
に
今
年
は
明
治
維
新
か
あ
る
。
る
大
学
に
在
っ
て
‘
の
「孤
独
感
」
唯
一
職
員
が
自
ら
の
弱
点
を
克
服
し
、
真
の
そ
、
僕
の
職
員
と
し
て
の
生
き
方
の
答
え
が
生
ま
れ
、
あ
の
松
陰
の
よ
う
な
境
地
に
近
づ
け
る
の
だ
と
思
う
か
ら
で
る
し
か
あ
る
ま
い
。
そ
の
絶
え
ざ
る
見
直
し
と
改
善
の
中
か
ら
こ
な
い
。
や
は
り
「自
分
の
仕
事
に
疑
い
を
持
つ
」
こ
と
か
ら
始
め
で
は
僕
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
結
論
じ
み
た
も
の
は
意
味
で
の
「
市
民
権
」
を
得
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
と
思
う
。
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
が
J
の
変
革
期
に
あ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
••
•
•
• 
ま
た
自
ら
の
仕
事
に
対
す
る
孤
独
な
ま
で
の
真
摯
な
態
度
が
要
求
私
達
職
員
に
も
- 125-
